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1iigr(5so en Cuerpo de• Suboficiales.—Orden de 11 de
septiembre de 1944 por la que se dispone el ingreso en
el 'Cuerpo de Suboficiales de los Cabos •primeros. qut,
se relacionan.—Ñginit 1.108.
Opo,s.icioncs.—Orden de 11 de septiembre de 1944 por la
qué son admitidos a examen para tómár parte en las
oposiciones a Ingreso -en el Oileirpo de Sanidad de la
Armada los opositores que se Telacionan.—Pág. 1.101).
ify
Otra de 11 de septiembre de 1944 por la que son admi
tidos' a examen para tomar parte en las oposicilones
para Aspirantes a Cartógrafos de la Armada los opo
sitores que se relacionan.—Página 1.100.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
DestInos.—Orden de 10 de septiembre de 1.944 por- la que
se confirma. en el destido a, las 'órdenes del Almirante
Capitán General del Departamento- Marítimo de El Fe
..rrol del Caudillo al Teniente- Coronel de la Escala
Complementaria (le Infantería de Marina D. Angel In
glada IGarcía-.Serrano.—tPágina 1.109.
Otra de 11 de septiembre de 1944 por la que se confirma
.
en el destino que actualmente desempeña en la Inspee
Hón General del Cuerpo al Comandante de Infantería
(1(, Marina D. Miguel Ruiz ,González.—Página 1.109.
SERVICIO DE PERSONAL
Dcsti),os.—Orden de 9 de septiembre de 1944 por la que
se dispone embarque-én el ,destructor Huesca el Auxi
liar segundo, del O. A. 'S. T. A. don Oristóbal Reyes
Brea. Página 1J110.
Otra- de 9 de septiembre 1944 por la que se'dispone
1)asen a ocupar los destinos que indican el Operario
(le primera de la Maestranza Permanente de ATsena
les, D. Rafael García Lozano y el Auxiliar segundo




Otra de 9 de septiembre de 1944 por la que se dispone
embarque €41. el cañonero Dato el 013erano de segunda
de la Maestranza Permanente de Arsenales D.- Juan
Iznardo Larios.—Página 1.110.
JEFATURA. SUPERIOR DE. CONTABILIDAD
Quinquenios y aoutalidades.—Orden de 10 de septiembre
de 1944 por la que se conceden quinquenios y anuali
dades al personal de la Armada que se rélaciona. Pá
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ingreso en. el- Cuerpo de Suboficiales.—Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos ordenados
en Orden ministerial de 22 de junio de 1943 (DIARIO
OFiciAL núfil. 140), modificada por la Orden ministe
rial de 30 de •diciembre de 1943 (D. O. núm. r •de
1944), se dispone el ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales de los Cabos primeros que a continuación •se
relacionan, según el orden de suma de censuras ob
tenidas en las respectivas Escuelas de Especialistas
y en la de Suboficiales, después de aplicar a las pri
meras el coeficiente dos en atención al mayor tiemp9


















































D. Antonio Muñoz Gándara.
Condestables segundos.
1). Juan González Larrea.
D. Luis Moreno Puerta.
D. Francisco Medina Martínez.
D. Francisco Pazos López.
D. Manuel Carvajal Peralta.
D. Julián Doval Pirieiro.
D. Miguel Moral Caparrós.
•
•
D. Francisco González Alame(la.
D. Angel Santos Pastor.
I). Enrique Ojeda López.
I). Juan RoSles Acosta.
D. -Arturo Caneiro Rodríguez.
1). José Iglesias Dieta.
D. Antonio Tostado Nicoláu.
Electricistas seg lindos.
D. Manuel Martín Domínguez.
D. .Fernando Barcia Vigo.
D. .Manuel Fernández Rodríguez:
D. Victoriano Fraga Rodriguez.
D. Andrés Lista Bello.
D. Juan Devesa Fernández.
D. José Manuel Rodríguez Loureiro.
D. Juan Beceiro Teijeiro.
D. julio Beceiro 'Fernández.
D. Emilio Cendán González.
D. Víctor Fernández Piñón.
D. Juan López Fiaño.
Radiotelegrafistas segundos.
D. Angel Lorenzo Montero.
D. José. A. Praria Rey.
D. Antonio García Martínez.
D. Francisco del Rey Peña.
D. Manuel Samper Barrionuevo.
D. Valentín Rodal González.
D. Alejandro Sáiz Salas.
D. Antonio de Avila Ribeya.
D. Práxedes Mateo Guevara.
D. Victoriano Baamonde Docampo.
D. José Villa Domínguez.
Torpedistas segundos.
D. Arsenio M. Río Pena.
D. Manuel Esparragosa Puyana.
D. Lino García Cobelo.
D. Evaristo Cantos Pacheco.
D. Justo Villamor Ortega.
D. Fernando Carrillo Pavón.
Sanitarios segundos.
D. José Bueno Ruiz.
Escribientes segundos.
D. José María de la Paz Bautista.
Madrid, T i de septiembre 'de 1944. .
MORENO
,N1IirleY0 211. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTEMO DE ~INA Pgiia LB"
.0Posiciones.—Como resulta& de la clasificación de
instancias presentadas para tomar parte en las .oposi
ciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
inada conv-ocadas por Orden ministerial de 29 de
mayo de 1944 <D. O. núm. 124), son admitidos a
examen los. opositores que a continuación se indican,
con expresión del número que les ha correspondido
en el sorteo verificado, debiendo efectuar su presen
tación en este Ministerio a las' diez horas del lunes
día 2 (le octubre próximo:
1.--D. Cristóbal Mataix Lorda.
2.-1). Luis González Sabariegos.
3.—D. Antonio Aznar García de Tudela.
4. D. :fose Mateas Real.
5. D. Juan Górguez Torrent.
'6. D. Rafael Lario Pérez.
7. D. Luis Conejero Ibáñez.
8.—D. Cruz Rico Bravo.
9.—D. Martín de Pablos Cubo.
Carlos García Ortiz.
11.—D. Angel 1VIontesinos Trula.
12. D. Francisco Vivar Marín.
13. D. Segundo López Vélez.
14. D. Antonio Pita Tovar.
15. D. José Casanova de Ayala.
16. D. Ricardo Díaz Casteleiro.
17. D. José otero del Palacio.
i8. D. Francisco Fernández Solsona.
•••
Los opositores que resulten reprobados, así como
los no presentados, podrán
•
solicitar la documentación
del Secretario del Tribunal durante el tiempo qué
duren los exámenes, o de la Jefatura de Instrucción,
hasta un mes después de publicarse la presente Orden.
ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, entendiéndose que renuncian a ella de .no
interesarla en la forma indicada dentro de los plazos
Previstos.




Como resultado de la clasificación de ifistancias
a las oposiciones convocadas para Aspirantes a Car
tógrafos de la Armada por Orden ministerial de 17
de mayo de 1944 (D. O. núm. 115), son admitidos a
examen los opositores que a continuación se indican,
con expresión del número que les ha correspondido en
el sorteo verificado en este Ministerio :
1. 1). José Manuel Torres Saavedra.
2.—D. Antonio Domingo Hueso.
3.—D. Juan Pedro Suárez de Avila.
Francisco. Hurtado Gómez.
5. D. Gonzalo Rodríguez ,Carles.—Documentación
inéoppleta.
6. D. Jesús María de Iraola y Rodríguez de
Guerra.
7. D. Antonio _Muñoz Gándara.
D. Mariano Morote Villena.
9.—D. Dionisio Merino Ruiz. Documentación in
. compketa.
10.—D.. Antonio Espigado Domínguez.
111.--D. Francisco Pacheco Palma.
1 2.--D. Fernando García Ráez.
Los solicitantes que figuran en la relación ,anterior
con documentación incompleta deberán remitir con,
urgencia los documentos que faltan a la jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito 'no serán admitidos a examen.
Los opositores deberán efectuar su preseiltación en
el Ministerio de Marina, ante el Tribunal de exáme
nes, a las diez horas de la mañana del lunes día 2
de octubre.
Madrid, 11 de septiembre de T944.
MORENO
El
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina
Destinos.—Se confirma en el. destino a las órdenes
del Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para
desempeño de funciones judiciales, al Teniente Coro
nel de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. Angel Inglada García-Serrano.
Madrid, io de septiembre de 1944.
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Ins
pector General de Infantería de Marina.
— Se confirma en el destino que actualinente des
empeña en la Inspección General del Cuerpo al Co
mandante de la Escala Complementaria de Infantería
de Marina D. Miguel Ruiz González.
Madrid, 1. I de septiembre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina.
Pligina 1.110. DIÁR10 OflCIiL DEL MINISTERIO D'E MÁRINA Número 211,
SERVICIO DE PERSONAL
%
Destinos.—Se aprueba resolución tomada por el
Comandante General del Departamento-Marítimo de
Cádiz, y, en su consecuencia, se dispones que el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero) don
Cristóbal Reyes Brea cese
•
en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca y embarque en el destruc
tor Huesca.
Madrid, 9 de septiembre de 1944.
MORENO
Ex:Anos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Sres. ...
Se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza Permanente de Arsenales y el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Carpinteros) que a con
tinuación se reseñan cesen en- sus actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente de cada uno de
ellos se indica:
Operario de primera de la Maestranza Permanen,
te • dé Arsenales D. Rafael García Lozano.—A las
órdenes del Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, para prestar sus servicios en la
Junta Facultativa ele Armas Navales.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Delio
García García.—A las órdenes del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, para prestar sus
servicios en la Estación Naval de Mahón, en relevo
del anterior.
•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la Ba
se Naval de Baleares.
Sres.
•
Se dispone que el Operario de segunda de la
- Maestranza Permanente de Arsenales (Carpintero)
D. Juan Iznardo Larios cese en el Ramo de ingenie
ros del Arsenal de -Cartagena. y embarque en el
fíonero Dato.
Madrid, 9 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento






attinquenios y anualidades. Con arreglo a las dis
posiciones vigentes, y como consecuencia de propues
tas formuladas al efecto, de conformidad con lo in
fortpado por la Jefatura Superior de Contabilidad
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
Por el concepto y desde la fecha que se indica, las
cantidades anuales que aparecen expresadas nomi
nalmente, debiendo reclamarse -en nómina del año en
curso los quinquenios del actual ejercicio, y formular
se, por los Habilitados respectivos, liquidaciones de
ejercicios cerrados de los correspondientes a año
anteriores, practicándose la liquidación que proceda
por lo que afecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesá
dos por anteriores concesiones.
Madrid, lo de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la .jurisclicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirante Jefes del Estado Mayor de la
Armada y del Servicio de Personal, Comandantes
Generales del Departamento Marítimo de Cádiz y
Bases Navales de Baleares y Canarias y Escuadra,
General jefe Superior de Contabilidad, Inspector
General de Infantería de Marina y Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Número 211. DIARIO OFI,CIAL DEL IIILINISTJERIO
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Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ..•
Otro.- ••• ••• .•• •..
Otro... ...
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1). Eugenio Gutiérrez Rivera._ ... • • • • • • • • •
Emilio Fernández-1'11'1p1n)y Maseda...
.José Pastor• Vera._ •
José Pastor Vera...
Juan Serrano Carmona....
Germán Leira Sardina._ .
José M. González Asensio._
josé Barceló Blanch.„ •••




Juan Ramón Tormo... f..
Luis Pego Noval.... ._ •
justo Pita -Grandal...
José .Pagés García... ... “eN11"
José.González Pérez._
Rogelio Yáñez Ríos (1)...
Rallión Díaz Lorenzo._ ...
Antonio Pérez López....
Antonio Pérez López... .......
Cayetano Román ~rade.-
Francisco LÓpeZ
Francisco Martín López.... ...
Francisco Martín López._ ...
Manuel Vigo
juan de Arévalo Rodríguez._
Juan Villa Periñán... ... •••
José Luis Tomé Alonso...
José Luis 'Tomé ...
Manuel V. (N, la Corte y del
Manuel V. de la" -Corte y del
Francisco Marchante Sánchez
Ramón Peláez Bermúdez...




José Colonia Vila... ...
Salvador Montañés Suárez...
Juan Foncublerta Rojas... ...
Angel Duarte Sánchez...
...














Antonio Vidal Marin?... ...
Tomás Seria Arca...
...
Tomás .Serra Arta... ... ••• •••
Rafael Viciana Sánchez._
Juan Toledo Aragón...
Juan Toledo' Aragón... --... .
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Of. 1.° C. A. S. T. A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Otro... .•• ••• ••• •••
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Operario de -2." ...
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. NOMBRES Y APELLIDOS
••••_
D. José Veiga Losada... •••
D. Cipriano Fernández. Montero..
.•• :•.
• ••• ••• •••
I). Antonio García Leira /.. ••• ••• •••
I)* Manuel Alías Pérez... ... ••• •.• •••
• Juan Almenaras Rodríguez...
I>. Juan Almenaras Rodríguez......
D. Luis C-ampos Martínez... ... ••• ••• ••• •••
•.. •.•
D. Luis Campos Martínez.:,.... ••• ••• •.•, •••
11;. Antonio. Villar Lago... ... .
I). José Candela Cuesta... .
J) . Lorenzo Hernández Calvo (4).
I>. Arturo Medel Me(kl (5)...
1). Acisclo .Moyano Pascual (6)...
José García-Movellán
I>. Juan (1azan% Aranda...
.5). Justo García González_ ...
I>. Jesús Candela Cuesta... ...
1>. :losé truena Rodríguez_ .
D. Pedro Romero Fern(ndez_
I): Nicolás •Chozas Fernández_ .••
D. Bernardino García del Cerro
Angel Sánchez -Marconell... ••. •••
D. Jesús Daniel Bayón
D. Jtian Díaz 'S(tnchez... ••1
D. Cirilo Barroso Mena... ...




Doña María Paz Ruiz del Arbol y Fernán(1ez.
Doña Herminia Tello Alvarez...
D. Alberto García Rincón...• •• ▪
•••
D. José Luis Romero Bernal...
D. Francisco Romero Ferrer.1.. •••
I). Luis Lara 'Acevedo... •••
••• •••
1). Manuel Lermo .Bohórquez...
I). Vicente Aguado García.... ••••• ••• •••
••• •••
1) Antonio Morales Gónzález...
D. José Gutiérrez Pérez.... ..•
••• ••• ••• •••
l>. Vicente Pérez Sampedro... •••
1). Francisco R. Durán Méndez...
1). Joaquín Ruiz Picón... •••
Franciscó Lago Bustelo... ••• •••
Matías García Cano... ... ••• •••
D. Manuel Litián Cabo... .... •••
D. Bernardo José García Vera••• ••• ••• •••
I). Frünersco Tous
...
D. Pascual Beltrán Mir...
D. Pascual Beltrán My_ ...
D. Pascual Beltrán Mir...
D. José María Albesa ••• •••
••• ••• •••
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4.ux. Ofc»as, M.a C.






Félix Aguirre 1.11•raga... ••• •• • ••• ••• •••
Pedro Alonso Esteban... ...
Manuel Cores Monteagudo...
Angel Martínez León... ... ••
Rafael Gómez Graeia... ••• •.•
Rafael Gómez Gracia... .•. •••
Alfredo Escudero Bobillo...
Miguel Zaplana Soto... ...-...
Cecilio Conesa García... ... •••
Guillermo Bauza Pascual...
José Sánchez Caridad...
José-París Fornet... ••• •.•
Julio Oviedo Vidal... ... •.• •••
Juan Bautista Figueroa...
Angel Galán Rodríguezirriviño.
•• • • •• ••• •••
• •
•
• • • •
•• •••.
•• • • •• • • • • • •
•••
• • •
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1 quinquenio •••• •••
1. quinquenio. •.• .•.
1 quinqUenio
1 quinquenio ••• ••.
1 quinquenio.... ••.
1.quinquenio. •••




1 quinquenio ••• •••



























































Fecha en que debe
comenzar el abono








































































aumento._ ••• •.• 1




y 1 41e 500 ptS.
5 aumentos de 750














1 aumento de 750
y 1 de 500
1 aumento de 750




































1 . agosto 1940










PerSOna Cli reSerra O retirado, morilizado.
Oficial 1.° Artillería D. Juan Guirao • • • • • • • • • • • • •
Of. 2.° Ofnas. y Ar. D. Diego Carlier • • • • • • • • • • • • • •
gozo de Oficios. ... .1). Fausto Moreno Martín... • • • • • • • •





























Se rectifica en este sentido la Orden ministerial de 13 dp agosto último (1). (). número 188). que le con
cedió tres quinquenios a, partir de l.° (W-junio de 19'41.
Queda rectificada en este sentido, ja Orden ministerial de 14 de mayo del presente ario (1›. o. Aún). 115),
que le concedía mi quinquenio a partir de 1:° de noviembre de 1943.
See reclamarán los quinquenios hasta su pase a la situación de reserva por Orden ministerial de 17 de
diciembre de 1943 (D. O. número 285).
Se reclamará el quinquenio hasta su baja en la Armada por Orden ministerial de 22 (le abril último
(D. O. número. 96). í •
Se reclamará el -quinquenio .hasta su fallecimiento, el 22 de marzo de 1943.
Se reclamará el quinquenio hasta ,su baja en la Armada por Orden ministerial de 28 de marzo de 1943
(D.- O: número 7.5).
El aumento de sueldo de 500 pesetas lo percibirá hasta la fecha de su pase a la situación de retirado
por Orden ministerial de 22 de febrero del présente año (D. O. número 47).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARLNA
•
1\1— "C.j. _1\1- CIOS .1t1.11/"21.0"CTII A. rtins
ESPA OLA DE NIMBO
"INTERN TI AL"
..y...........~.1.•••■■••••■■■•■■■■■••••■•••■■••■•■••■■■•■■









«INTERNATIONAL:, para buques de fondos de hierro, acero y madera
«LA GOLINE».—cDAMBOLINE-.—< GRIS NAVAL».—<,ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».----Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC >.—Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pitales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL) hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
B1LB AO
